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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
???????? 1,000.0 1,000.0 697.8 ? 668.2 641.5 622.0 
??????*
?????* 398.6 362.2 278.4 298.0 308.8 300.2 295.5 
?????????* 151.3 133.7 115.0 102.7 96.0 89.4 91.2 
AvtoVAZ 111.7 111.5 110.3 111.1 210.0 119.0 121.6 
GAZ 107.5 107.8 107.2 109.5 107.1 85.9 77.3 
???* 102.0 100.0 93.7 102.3 86.3 120.0 100.0 
????* 97.3 84.2 80.0 ? ? ? 29.0 
?????* 94.2 100.0 102.0 120.0 128.0 140.0 150.0 
??????????* 80.8 76.7 77.4 669.5 86.4 91.5 98.1 
????? 75.0 65.5 46.7 46.0 50.2 54.1 56.9 
?????* 70.0 62.2 56.1 47.5 54.6 51.8 58.6 
????? 60.9 56.9 ? ? 44.1 54.3 46.4 
KamAZ * 58.2 58.0 49.5 44.6 50.5 54.7 53.0 
????? 58.0 56.2 47.0 42.3 38.3 46.1 30.0 
???????? 55.5 52.9 27.8 32.4 33.4 33.8 34.3 
????????




????????????????? ?25? 1997?No.38, p.51,
?1998?No.38, p.21,?1999?No.36, pp.65-66,?2000?No.37, p.71,








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2001 2002 1? 2003 2004 2005 2?
166.2 514.4 426.8 378.1 583.4
512.0 521.9 540.2 545.1 547.9
10.2 10.6 11.0 11.1 11.7
282.1 283.5 291.0 292.1 307.0
126.9 128.6 132.9 140.5 156.1
39.6 42.3 42.6 52.5 76.6
500.0 818.2 1,786.5 1,013.6 1,401.5
474,471 604,853 780,613 887,231 1,231,262
164,919 109,044 207,555 211,593 358,144
71,928 52,639 129,671 161,084 203,439
1,559,354 1,574,060 1,707,213 3? 1,851,961 2,964,323
321,059 336,431 275,756 200,355 197,381





1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005



























1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995






































































































































????? 545.1 86.0 547.9 85.5
NOVATEK 1? 20.5 3.2 25.4 4.0
?????????? 14.3 2.3 14.4 2.3
TNK-BP 2? 10.9 1.7 8.7 1.4
????? 9.4 1.5 13.0 2.0
????? 5.0 0.8 5.8 0.9
??? 3.4 0.5 2.0 0.3
????? 2.0 0.3 2.0 0.3
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? ? ? ?





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2000 2001 2002 2003 2004 2005
38.37 38.37 38.37 38.37 38.37 50.002
33.64 34.06 35.07 36.1 36.81 29.482
17.68 16.07 15.06 14.03 13.32 13.068






















































































































































































































































































































































































1996 1997 1998 1999
????? 40.87 40.87 38.37 38.37
?????? 26.82 35.30 36.32 31.53
??????? 30.33 21.85 20.83 19.79































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ??? ? ?
?????? Gas und Warenhandeslgesellschaft GmbH ????
??? ZGG ????
ZMB ????




? ? Gazprom Marketing and Trading ????
Gazprom UK ? ?
???? Prometheus Gas ? ?
???? Promgaz ????
???? Gazprom Finance B.V. ? ?
Blue Stream Pipeline Company B.V. ???????
??? RosUkrEnergo ????????????
??? Turusgaz ????
Bosphorus Gaz Corporation ????




????? Esti Gaas ????
????? Panrusgas ????
BorsodChem ????
???? Latvijas Gaze ???????
????? Lietuvos Dujos ???????
Kaunas Power Station ???
Stella Vitae ???????
???? Moldovagaz ???????
????? EuRoPol Gaz ???????
Gaz Trading ????
????? Wintershall Erdgas Handelshaus Zug A.G.?WIEE?????
????? Slovrusgaz ????




??????? Progresgaz Trading ????
?????70?Dec. 11th, 2004, p.61,?29?????????????
??? ????????
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